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Syukur	ke	hadrat	Ilahi	atas	izin-Nya	maka	buku	ini,	Asas Teknologi Elektrik Jilid I	 berjaya	 dihasilkan.	 Buku	 ini	menerangkan	 sedikit	
sebanyak	 tentang	 asas	 teknologi	 elektrik.	 Edisi	 jilid	 1	 ini	 akan	
menerangkan perkara berkenaan asas teknologi elektrik dari Bab 1 
hingga 9. Bab 1 akan menerangkan prinsip asas litar elektrik, manakala 
Bab 2 memaparkan tentang voltan, arus dan rintangan, Bab 3 mengenai 
hukum Ohm, Bab 4 mengenai tenaga dan kuasa, Bab 5 mengenai litar 
bersiri, Bab 6 mengenai litar selari, Bab 7 mengenai litar siri selari, Bab 
8 mengenai teorem litar dan penukaran, dan terakhir adalah Bab 9 iaitu 
mengenai analisis gegelung.
 Buku ini turut mengandungi nota ringkas, koleksi soalan bagi 
asas	jilid	I	yang	lengkap	serta	tips-tips	berguna	yang	dapat	menambah	
pemahaman	pelajar.	Ia	boleh	digunakan	semasa	proses	pengajaran	dan	
pembelajaran	 dilakukan,	 selain	 boleh	 dijadikan	 rujukan	untuk	 pelajar	
pada masa hadapan.
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